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de classe, amb el títol Einführung in die Allgemeine Ter-





















Breu retrat d’Eugen Wüster
Bibliografia seleccionada d’Eugen Wüster*
wüster, Eugen (1931 [1970]). Internationale Sprach-











  Traducció  catalana a: cabré, M. Teresa  (dir.) 
(1996). Terminologia. Selecció de textos d’E. Wüster. Bar-
celona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua 
Catalana, p. 33-67.
wüster, Eugen (1968). The Machine Tool: an interlin-





treball terminològic]. Mitteilungsblatt für Dolmetscher 
und Übersetzer, 15/2. 1-6; 5. 1-5.
  Traducció  catalana a: cabré, M. Teresa  (dir.) 
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  Traducció  catalana a: cabré, M. Teresa  (dir.) 
(1996). Terminologia. Selecció de textos d’E. Wüster. Bar-
celona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua 
Catalana, p. 247-252.
wüster, Eugen (1979). Einführung in die Allgemeine 












logia. Selecció de textos d’E. Wüster. Barcelona: Universitat de Barcelo-
na. Servei de Llengua Catalana; Eugen wüster (1998). Introducción 
a la teoría general de la terminología y a la lexicografía terminológica. Bar-
celona: Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüís-
tica Aplicada. (Sèrie Monografies; 1).
Premi Eugen Wüster
Creat per Infoterm l’any 1997, aquest premi rep el nom 
en honor d’Eugen Wüster (1898-1977), conegut popu-
larment com el «pare de la terminologia». Es conce-
deix cada tres anys a personalitats que han destacat per 
les seves aportacions en la recerca i dinamització inter-
nacional de la terminologia i camps relacionats.
El Premi està organitzat per Infoterm, el Centre d’Es-
tudis de Traducció de la Universitat de Viena [Zen-
trum für Translationswissenschaft], el Departament 
de Llengües Planificades i Museu de l’Esperanto 
[Department of Planned Languages and Esperanto 
Museum] de la Biblioteca Nacional austríaca. En són 
copatrocinadors l’Ajuntament de Wieselburg, ciu-
tat natal de Wüster, i l’Institut Internacional per a la 
Recerca en Terminologia [International Institute for 
Terminology Research]. Fins ara les persones guar-
donades han estat:
2010: Sue Ellen Wright (Estats Units) i Klaus-Dirk •	
Schmitz (Alemanya)
2007: Alan K. Melby (Estats Units) i Maria Teresa •	
Cabré (Catalunya)
2004: Robert Dubuc (Canadà) i Amelia de Iraza-•	
zábal Nerpell (Espanya)
2001: Juan C. Sager (Regne Unit)•	
1998: Christer Laurén (Finlàndia)•	
1997: Heribert Picht (Dinamarca)•	
Font: Infoterm (http://www.infoterm.info/activities/
eugen_wuester_prize.php).
